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Резюме. Проведено аналіз статистичних показни-
ків розповсюдженості, захворюваності та смертності 
від колоректального раку серед населення світу, Євро-
пи, України та жителів Чернівецької області з ураху-
ванням статі та стадії захворювання. 
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Вступ. За даними Всесвітнього Фонду Реєст-
рації Раку, колоректальний рак (КРР) належить 
до найбільш поширеної онкологічної нозології у 
світі, що становить 9 % та посідає 4-те місце з 
усіх онкологічних захворювань [1]. Щорічно у 
світі діагностується до 1 мільйона нових випадків 
раку цієї локалізації [2].  
За даними ВООЗ, з першої п’ятірки най-
більш поширених онкологічних захворювань у 
світі КРР посідає 3-тє місце серед чоловічого 
населення після раку легень та простати, а в жі-
ночого населення – 2-ге місце після раку молоч-
ної залози [3].  
Мета дослідження. Провести статистичний 
аналіз розповсюдженості, захворюваності та смер-
тності, за даними ВООЗ, серед населення світу, 
Європи, України та жителів Чернівецької області; 
вивчити особливості епідеміології раку кишечни-
ку залежно від локалізації патологічного процесу.  
Матеріал і методи. Проведений аналіз да-
них літератури та статистичний аналіз амбулато-
рних карт 422 хворих на рак ободової кишки та 
356 хворих на рак прямої кишки та анального 
каналу, які перебували на лікуванні та диспансер-
ному обліку в Чернівецькому обласному клініч-
ному онкологічному диспансері протягом 2010-
2012 років.  
Результати дослідження та їх обговорення. 
За останніми даними ВООЗ, у 2008 р. у світі на 
колоректальний рак захворіло 1235108 людей, 
захворюваність становила 17,3 на 100 тис. насе-
лення (із захворівших 663904 – чоловіки (20,4 на 
тис. нас.) та 571204 – жінки (14,7 на тис. нас.)). У 
цей рік померло 609051особа, смертність стано-
вила 8,2 на 100 тис. населення. Серед чоловіків 
від колоректального раку померло 320397 пацієн-
тів (9,7 на тис. нас.), серед жінок – 288654 (7,0 на 
тис. нас.) [4].  
У країнах Європи, у 2008 р. захворюваність 
на колоректальний рак становила 450621 людина 
(28,1 на 100 тис. нас.). З них 238349 чоловіків (35,3 
на 100 тис. нас.) та 212272 жінки (22,7 на 100 тис. 
нас.). У цей період померло 223268 осіб, смерт-
ність становила 12,8 на 100 тис. нас. Відповідно 
смертність115624 осіб дорівнювала 16,3 на 100 
тис. нас., а 107644 жінок – 10,3 на тис. нас. [4].  
За показниками смертності від злоякісних 
новоутворень КРР посідає друге місце у світі, 
тобто перевищує 500 тис. випадків. Більше того, 
у наступні два десятиліття очікується зростання 
захворюваності на КРР у зв’язку із приростом та 
старінням населення в різних країнах світу [5].  
В Україні у 2011 р. зареєстровано 10 тисяч 
нових випадків захворювання на КРР, а за остан-
ні 10 років захворюваність зросла більш ніж на 
30 % [6]. Необхідно звернути увагу, що серед 
мешканців України, порівняно з країнами Євро-
пи, спостерігалася нижча захворюваність на ко-
лоректальний рак, при порівнянні показників 
захворюваності, та вищі показники смертності 
від цієї патології. Серед мешканців України, за 
даними ВООЗ, захворюваність на колоректаль-
ний рак серед чоловіків становила 30,2 на 100 
тис. нас. (9540 осіб), серед жінок – 19,3 на 100 
тис. нас. (9727 пацієнток). Загальна захворюва-
ність становила 19267 хворих (23,3 на 100 тис. 
нас.). У 2008 році померло 6062 чоловіки (18,9 на 
100 тис. нас.), жінок – 5959 (17,7 на 100 тис. 
нас.), загальна смертність становила 13,9 на 100 
тис. нас. (12021 пацієнт) [4]. За прогнозами спеці-
алістів Національного інституту раку України 
смертність від КРР у нашій країні буде зростати.  
При порівнянні епідеміологічних даних що-
до колоректального раку в жителів Чернівецької 
області впродовж трьох років отримано наступні 
показники: у 2010 р. у Чернівецькій області впер-
ше виявлено 136 хворих на рак ободової кишки 
(захворюваність становила 16,5 на 100 тис. нас.), 
у 2011 р. – 158 хворих (захворюваність становила 
17,5 на 100 тис. нас.), а у 2012р. – 128 хворих 
(захворюваність відповідно становила 14,2 на 100 
тис. нас.). 
Згідно з ТNM розподіл за стадіями при впер-
ше виявленому раку ободової кишки представле-
но в нижченаведеній таблиці 1. 
За ці роки в Чернівецькій області динаміка 
смертності від раку ободової кишки наступна: у 
2010 р. від раку цієї патології кишки померло 47 
чоловіків та 50 жінок (смертність становила 10,8 
на 100 тис. нас.); у 2011 р. – 68 чоловіків та 90 
жінок (смертність становила 10,0 на 100 тис. нас.) 
а у 2012 р. – 9,5 на 100 тис. нас. (померло 42 чо-
ловіки та 44 жінки). 
Щодо раку прямої кишки та анального кана-
лу в Чернівецькій області з 2010 по 2012 р. спо-
стерігалася наступна захворюваність: у 2010 р. – 
14,8 на 100 тис. нас. (захворіло 120 осіб); у  
2011 р. – 13,4 на 100 тис. нас. (зареєстровано 121 





випадок); у 2012 р. – захворюваність становила 
12,7 на 100 тис. нас. (захворіло 115 осіб). 
Розподіл за стадіями вперше виявленого ра-
ку прямої кишки та анального каналу представле-
ний у таблиці 2. 
З 2010 по 2013 р. у Чернівецькій області за-
фіксовані наступні показники смертності від раку 
прямої кишки та анального каналу: 2010 р. – 9,5 
на 100 тис. нас. (померло 56 чоловіків та 30 жі-
нок), у 2011 р. – 9,9 на 100 тис. нас. (померло 56 
чоловіків та 36 жінок) та у 2012 р. смертність 
становила 10,1 на 100 тис. нас. (померло 47 чоло-
віків та 44 жінки). 
Висновки 
1. За період дослідження встановлено змен-
шення загальних показників вперше виявленого 
раку ободової кишки та їх збільшення щодо вияв-
лення осіб з І та ІІ стадіями захворювання, що 
може свідчити про покращання ранньої діагности-
ки з 38,97 % у 2010 р. до 49,04 % у 2012 р.  
2. Аналіз вперше виявленого раку прямої 
кишки та анального каналу в Чернівецькій облас-
ті показав зменшення кількості вперше виявлено-
го раку І і ІІ стадій з 67,5 % у 2010 р. до 44,94 % у 
2012 р., а також збільшення його кількості на ІІІ і 
ІV стадії з 18,33 % у 2010 р. до 28,09 % у 2012 р. 
та з 14,17 % у 2010 р. до 26,97 % у 2012 р. відпо-
відно. 
Роки І і ІІ стадії ІІІ стадія ІV стадія 
2010 53 особи (38,97%) 52 особи (38,24%) 31 особа (22,79%) 
2011 68 осіб (43,04%) 53 особи (33,54%) 37 осіб (23,42%) 
2012 51 особа (49,04%) 29 осіб (27,87%) 24 особи (23,09%) 
Роки І і ІІ стадії ІІІ стадія ІV стадія 
2010 81 особа (67,5%) 22 особи (18,33%) 17 осіб (14,17%) 
2011 80 осіб (66,12%) 20 осіб (16,53%) 21 особа (17,35%) 
2012 40осіб (44,94%) 25 осіб (28,09%) 24 особи (26,97%) 
Перспективи подальших досліджень. 
Отримані дані є попередніми результатами. У по-
дальшому, для аналізу діяльності та покращання 
онкологічної допомоги населенню Чернівецької 
області планується розширення статистичної бази 
раку ободової кишки, раку прямої кишки та аналь-
ного каналу впродовж більш тривалого часу. 
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